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FAZ O 1 
FCZOl 
FDA O 2 
FEF02 
F EF O 6 
FEF07 
F GAO 1 
FGA O 2 
FGA O 3 
F GAO 4 
F GB O 2 
F GB O 3 
F GB O 4 
F GC O 1 
F GC O 2 
F GC O 3 
F GD O 1 
F GD O 2 
F GD O 3 
F GEO 1 
F GH O 1 
F GJ O 5 
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1,8 0 0 
1,5 0 0 
2,6 0 0 
1,4 0 0 
5 0 0 
7 0 0 
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6 0 0 
1, 4 0 0 
1,6 0 0 
2, 7 0 0 
9 0 0 
1,4 0 0 
1, 3 0 0 
5,0 0 0 
4, 8 0 0 
3,0 0 0 
6, 0 0 0 
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